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       This research aims to describe the implementation of Course Review Horay 
of Cooperative Learning Model  and find out the improvement of learning 
achievement of the fourth grade students of SD 7 Klumpit Gebog Kudus in Civics 
subject on Globalization material.   
       The problems of teaching and learning process in SD 7 Klumpit Gebog 
Kudus are faced by the teacher and the students. The teacher's problems are the 
teacher is less creative in using the teaching method, emphasizes on explaining 
and memorizing, and is less capable in classroom management and motivating the 
students. The students' problems are some students like to be noisy, less active in 
learning process and have low achievement. Those condition decrease the 
students' achievement more so that this research is conducted in order to  describe 
the implementation of Course Review Horay of Cooperative Learning Model  and 
find out the improvement of learning achievement of the fourth grade students of 
SD 7 Klumpit Gebog Kudus in Civics subject on Globalization material.  
       Learning achievement is a change of behavior after accomplishing teaching 
and learning process. Course Review Horay is a teaching and learning process 
which create the learning atmosphere more enjoyable and exciting since whenever 
the students can answer questions correctly must say "hurray" or yell.   
       The action hypothesis is the implementation of Course Review Horay of 
Cooperative Learning Model can improve the learning achievement of the fourth 
grade students of SD 7 Klumpit Gebog Kudus in Civics subject on Globalization 
material. 
       This classroom action research is conducted in the fourth grade  of SD 7 
Klumpit Gebog Kudus with 25 students as the research subject. This research is 
done in 2 cycles, each cycle comprises of 4 stages: planning, action, observation 
and reflection. The independent variable is Course Review Horay of Cooperative 
Learning Model while the dependent variable is the learning achievement in 
Civics subject on Globalization material. The research instruments are interview 
guidance sheet, observation sheet, students' activity sheet, students' worksheet, 
and questionnaire form. 
       The result shows a significant improvement in the students' learning 
achievement completeness in Civics subject on Globalization material between 
cycle I (48%) categorized poor and in cycle II (88) categorized very good. It is 
enhanched by the improvement in students' learning activity in cycle I (63%) 




management of Course Review Horay of Cooperative Learning Model is also 
improved, in cycle I (63.75%) categorized sufficient and in cycle II (86.25) 
categorized very good. It proves that the implementation of Course Review Horay 
of Cooperative Learning Model can improve the learning achievement of the 
fourth grade students of SD 7 Klumpit Gebog Kudus in Civics subject on 
Globalization material. 
       By the result of this research, it is concluded that the implementation of 
Course Review Horay of Cooperative Learning Model can improve the learning 
achievement of the fourth grade students of SD 7 Klumpit Gebog Kudus in Civics 
subject on Globalization material. It is suggested, in implementing Course Review 
Horay of Cooperative Learning Model, to the teacher to give various questions to 
encourage the students' brave in delivering opiniom as well to be more innovative 
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       Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model kooperatif tipe 
Course Review Horaydan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SD 7 Klumpit Gebog Kudus 
       Permasalahan proses pembelajaran yang terdapat pada SD 7 Klumpit Gebog 
Kudus di alami oleh guru dan siswa. Permaslahan guru di antaranya yaitu guru 
masih kurang kreatif  dalam menggunakan metode pembelajaran, guru dalam 
mengajar lebih banyak menjelaskan materi dan menekankan pada materi hafalan, 
kemampuan guru dalam mengendalikan kelas masih kesulitan, dan guru kurang 
memotivasi siswa. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada siswa kelas IV SD 
7 Klumpit Gebog Kudus yaitu dalam proses pembelajaran masih banyak siswa 
yang ramai dan ngombrol sendiri, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dan 
hasil belajar siswa masih rendah. Dengan permasalahan di atas mengakibatkan 
hasil belajar siswa rendah, maka dilakukan penelitian dengan tujuan 
mendeskripsikan penerapan model kooperatif tipe Course Review Horay dan 
menemukan peningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 
globalisasi pada siswa kelas IV SD 7 Klumpit Gebog Kudus. 
       Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses 
belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Course Review Horay adalah 
suatu pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 
menyenangkan karena setiap siswayang dapat menjawab dengan benar diwajibkan 
berteriak „horee!!‟ atau yel-yel yang disukai. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model kooperatif tipe 
Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar PKn materi globalisasi 
kelas IV SD 7 Klumpit Gebog Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 7 Klumpit Gebog Kudus 
dengan subjek penelitian 25 siswa.Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi.Variabel bebas adalah model kooperatif tipe Course Review Horay 
Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar PKn materi globalisasi. Instrumen 
penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, lembar observasi, lembar 
aktivitas siswa, lembar tes dan lembar angket. 
       Hasil penelitian terdapat peningkatan yang signifikan pada ketuntasan nilai 
hasil belajar PKn materi globalisasi anatara siklus I (48%) kualifikasi kurang dan 
siklus II (88%) kualifikasi sangat baik, di dukung dengan peningkatan aktivitas 
belajar PKn siswa pada siklus I (63%) kualifikasi cukup menjadi siklus II (75,12) 




Horayjuga mengalami peningkatan pada siklus I (63,75) kualifikasi cukup 
menjadi siklus II (86,25) kualifikasi sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa 
penggunaan model kooperatif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan 
hasil belajar PKn materi globalisasi siswa kelas IV SD 7 Klumpit Gebog Kudus. 
       Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 
7 Klumpit Ggebog Kudus dapat disimpulkan bahwa penggunaan model kooperatif 
tipe Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar PKn materi 
globalisasi kelas IV SD 7 Klumpit Gebog Kudus. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan model kooperatif tipe Course Review Horay, guru harus memberikan 
pertanyaan yang beragam uuntuk mendorong keberanian siswa dalam 
menyampaikan pendapat serta guru lebih inovatif dalam menggunakan alat peraga 
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